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CPnCKA AKAAEMHJA HAYKA H YMETHOCTH
KOOPAHHAIXHOHH MEB YAKAAEMH JCKH OAEOP 3A 
EAAKAHOAOrHJY CABETA AKAAEMHJA HAYKA H YMETHOCTH 
C<DPJ H EAAKAHOAOHIKH HHCTHTYT
TOAHIHH>AK KOOPAHHAHHOHOT MEBYAKAAEMH JCROT 
OAEOPA 3A EAAKAHOAOrHJY CABETA AKAAEMHJA HAYKA H 
YMETHOCTH C<Ï>PJ H EAAKAHOAOHIKOr HHCTHTYTA
P e a a k u h o h m  o f l Oo p
M3 JyrocjiaBHje: APATOCJIAB AHTOHHJEBPfB., <Ï>PAH>A BAPMIIIM'B., AJIOJ3 BEHAIJ, 
BACA HYBPMJIOBM'R, MMJiyTMH rAPAHIAHMH, | EPAHMMMP TVmWR7\ MMXAMJI 
nETPyinEBCKM, HMKOJIA TACHÜ
Ü3 HHOCTpaHCTBa: MIHAIL BERZA, EyKypeiirr (PyMyHwja), IVAN DUJČEV, Cocjmja 
(ByrapcKa), CHARALAMBOS FRAGISTAS, CojiyH (TpHKa), HALIL INALCIK, AHKapa 
(TypcKa), JOZSEF PERENYI, ByAMMireuiTa (MabapcKa)
y p e a H H K
AKaAeMHK BACA HyBPMJIOBM'R 
üpeAceAHMK KoopAMHai^ noHor MebyaicaAeMjijCKor oA^ opa 
3a 6ajiKaHOJiornjy h A^peKTop BajiKaHOjiouiKor MHCTHTyTa
C e x p e x a p
APATOCJIAB AHTOHMJEBM'El 
Bhuim HâyHHM capaAHMK 
BajiKaHOJioniKor MHCTHTyTa CAHy
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